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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Sexto Período de Sesione 
Bogotá, Colombia. 
COMITE I I I (Comercio Internacional) 
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA l a . SESION 
Celebrada en Bogotá el viernes 2 de 
septiembre 1955 a las 10:45 horas 
SUMARIO: 
- Exposición del Secretario del Comité 
- Exposición del Representante del Acuerdo General de 




NOTA: Las correcciones que se hagan a esta acta deberán ser 
redactadas en uno de los tres idiomas de trabajo (español, 
francés e ing lés ) y remitidas al Secretario de la Comisión, 
señor Alfonso Santa Cruz, antes de cuarenta y ocho horas. 
El texto de dichas correcciones debe i r acompañado de una 
nota o estar incluido en una carta en papel con membrete, 
y l l evar la mención de la signatura del acta resumida corres 
pendiente, o de preferencia, insertadas en un ejemplar 
mimeografía.do del acta resumida» 
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PRESENTES: -
Presici ente : 
Relator : 
Miembros : 
Sr. PONCE ENRIQUEZ 
Sr. LACARTE MURO 
Sr. MELERO 
Sr. ARCE ) 
Sr. ANTEZANA) 
Sr. WAACK BUENO 
•Sr. DAZA 
Sr. FERNANDEZ' DURAN 
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Tantoién presentes 




Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimaita ción 
Fondo Monetario In-
terna ci onal 
Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio 
Representantes de Organismos no gubernamentales: 
Catep-oría A: 
Sta. KAHN Federación Sindical 
Mundia1 
Observadores designados por Estados Miembros: 
Sr. ALMASY Checoeslovaquia 
Sr. KOTT Polonia 
Observadores de Estados no miembros: 
Sr. FIORIGLI DELLA LENA I t a l i a 
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EXPOSICION DEL 3 F CREI A RIO DEL COMITE 
El SECRETARIO señala a la a tenc ión del Comité e l Documento 
in fo rmat i vo No. 33 en e l que se de ta l l an los resultados de l o s 
es tud ios acerca de l comercio in te r la t inoamer icano y del comercio 
de América Lat ina con e l r es to del mundo. Es ev idente que ha 
aumentado e l volumen t o t a l del comercio la t inoamer icano, pero 
en muchos casos es mejor su a f luenc ia hacia los pa íses situados 
fuera de la r eg ión que hacia l o s que se encuentran dentro de e l l a « 
Lo a n t e r i o r se debe a muchos f a c t o r e s que impiden e l intercambio 
dentro de la r eg i ón . Por e jemplo, no e x i s t e una p o l í t i c a comer-
c ia l ni de pagos común a toda América Lat ina» Nueve décimas par-
t e s del comercio sudamericano se hace a base de acuerdos b i l a t e -
r a l e s y está su je to a l régimen de comercio en cuenta compensato-
r i a con las consiguientes desventa jas . Se neces i ta una c i e r t a 
l i b e r a l i zación del comercio i n t r a r r e g i onal que incluya la acep-
tac i ón del p r i n c i p i o del t ra tamiento mínimo in te r la t inoamer i cano 
y la adopción de procedimientos que permitan la t r ans f e r enc i a de 
balances mediante acuerdos t r i angu la r es o m u l t i l a t e r a l e s . Las 
enmiendas rué recientemente se han int roduc ido a l Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio son a l pa rece r , de i n t e r é s pa r t i cu la r 
para la América La t ina , sobre todo e l t e x t o rev isado del A r t í c u l o 
V I I I que permite a p l i c a r medidas de p ro tecc ión en f a vo r de los 
pa íses cuyas economías se-encuentran en proceso de d e s a r r o l l o . 
Los problemas de t ransporte marítimo también desempeñan una 
función muy importante en l a s r e lac iones comerc ia les l a t inoamer i -
canas, Debido a l o inadecuado de l as i n s t a l a c i ones por tuar ias de 
la r e g i ón , son e levados los costos por tuar ios de las mercader ías, 
/ l l egan do a representar 
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llegando a representar en algunos casos el 50 por ciento del 
to ta l del costo de los f l e t e s ; por lo tanto, en el comercio 
intrarregional son más altos que con otras partes del mundo. 
Es evidente, entonces, la posibil idad de rea l i zar mayores 
consultas e in tens i f i car la cooperación entre las repúblicas 
latinoamericanas. El orador confía en que e l material preparado 
por la Secretaría Ejecutiva les ayuasrá a esclarecer sus proble-
mas. 
EXPOSICION DEL REPRESENTANTE DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
Y COMERCIO 
El señor R.QYER (Acuerdo General de'Aranceles y Comercio) 
señala a la atención'del Comité algunas de las modificaciones 
introducidas recientemente en dicho acuerdo que son de especial 
interés para los miembros de la CEPAL. Uno de los cambios más 
importantes que se hicieron, a f in de conci l iar las necesidades 
del comercio mundial con los del desarrollo económico, fué la 
refundición completa del art ículo XVII I . 
El orador estima que tanto ésa como las demás reformas 
aprobadas por los contratantes que participan en el Acuerdo 
General, después de una serie de dudas sobre la conveniencia de 
establecer sistemas dist intos para los países industrializados 
y los que se encuentran en proceso de industr ia l ización, disipan 
en gran medida la atmósfera de desconfianza e impaciencia que 
con mucha frecuencia caracteriza las relaciones económicas y 
comerciales entre los países do ambos grupos, Al parecer, las 
modificaciones introducidas responden a la mayoría de las obje-
ciones que muchos de ios países de la región han formulado 
contra e l GATT. 
/Analiza después las 
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Ana l i z a después l as v en ta j a s e inconven ientes en que los 
pa íses i n d u s t r i a l i z a d o s e i nsu f i c i en t emente d e sa r r o l l ados basen 
su p o l í t i c a comercia l en su completa autonomía, en acuerdos 
b i l a t e r a l e s o en convenios m u l t i l a t e r a l e s como e l GATT. Expresa 
que, según su op in i ón , s ó l o un sistema basado en l o s p r i n c i p i o s 
j u s t o s , razonab les y f l e x i b l e s que sustenta e l GATT, puede 
vencer l os vac íos y l a s desven ta j as de l os otros dos s is temas 
y sa l vaguardar , al mismo t i empo, l o s i n t e r e s e s v i t a l e s de l a s 
par tes c on t r a t an t e s . 
Además del Acuerdo General propiamente d i cho , l a s par tes 
con t ra tantes aprobaron en su úl t ima ses ión e l t e x t o de un acuerdo 
mediante e l cual se crea una o rgan i zac i ón de cooperac ión comer-
c i a l cuyos o b j e t i v o s serán f a c i l i t a r l a s consu l tas in t e rguberna -
mentales en mater ia de comercio i n t e r n a c i o n a l , o rgan i za r l as 
negoc iac iones i n t e r n a c i o n a l e s en cuest iones de comercio y 
e s tud i a r los asuntos r e l a c i onados con es ta mate r i a . Según ese 
acuerdo, también será pos i b l e i n v i t a r a aque l l o s estados que no 
están preparados aún para acep tar todas l a s o b l i g a c i o n e s del 
Acuerdo Genera l , a f i n de-que p a r t i c i p e n en l as d i v e r sas a c t i v i -
dades de la nueva o r gan i zac i ón , excepto a q u e l l a s que se r e l a c i o -
nan con la a p l i c a c i ó n de l Acuerdo General , 
Se l e vanta La se si 6n a l as 12: 5 horas 
1/ E l t e x t o completo de la expos i c i ón del señor Royer aparece en 
e l Documento i n f o rma t i v o No. 36. 
